


































































































































尺度項目 F1 F2 F3 F4 F5 F6
F1：コントロール力（α=.80）
決めたことを最後までやりとおすことができる。   .78   .33   .21   .39   .16 -.01
つらいことでも我慢できるほうだ。   .77   .22   .36   .23   .32   .00
自分は粘り強い人間だと思う。   .75   .31   .42   .28   .39   .08
努力することを大事にするほうだ   .64   .17 -.06   .37   .37   .04
自分は体力があるほうだ   .60   .42   .28   .08   .18   .20
嫌なことがあっても，自分の感情をコントロールできる   .57   .17   .44   .39   .7   .32
思いやりを持って人と接している。   .57   .37   .07   .57   .49 -.12
F2：社交性（α=.89）
自分から親しくなることが得意だ   .33   .91   .39   .36   .33   .01
交友関係が広く，社交的である   .36   .89   .43   .30   .29   .00
昔から，人との関係をとるのが上手だ   .45   .84   .44   .35   .30   .08
F3：楽観性（α=.88）
たとえ自信のないことでも，結果的に何とかなると思う   .31   .41   .88   .30   .27   .09
どんなことでも，たいてい何とかなりそうな気がする   .30   .43   .87   .28   .23   .11
困難な出来事が起きても，どうにか切り抜けることができると思う   .51   .41   .82   .42   .42   .09
F4：解決志向（α=.73）
嫌な出来事が，どんなふうに自分の気持ちに影響するか理解している   .26   .13   .19   .79   .39   .36
嫌な出来事があった時，その問題を解決するために情報を集める   .30   .25   .32   .76   .29   .21
人と誤解が生じた時には積極的に話をしようとする   .38   .53   .20   .68   .23 -.04
嫌な出来事があった時，今の経験から得られるものを探す   .34   .26   .43   .64   .34 -.12
F5：共感性（α=.81）
人の気持ちや，微妙な表情の変化を読み取るのが上手だ   .29   .33   .28   .33   .88   .15
他人の考え方を理解するのが比較的得意だ   .42   .27   .29   .45   .86   .03
F6：自己理解（α=.64）
自分の性格についてよく理解している   .46   .07   .22   .42   .49   .52
自分の考えや気持ちがよくわからないことが多い（逆転項目）   .06   .04   .09   .16   .10   .89
F1 1.00   .38   .35   .45   .41   .11
F2 1.00   .38   .32   .28 -.03
F3 1.00   .28   .25   .14
F4 1.00   .43   .12



























（表７），自己肯定感（F（3,246）=5.40,p<.05, ES partial η2＝0.02, 1−β=0.36），社交性（F（3,246）
表４　大学生コーピング尺度の因数分析表
尺度項目 F1 F2 F3 F4
F1：消極的対処（α=.73）
こんな事もあると思ってあきらめる   .69   .03 -.04   .18
なるようになれと思う   .66   .29   .16   .16
時の過ぎるのにまかせる   .64   .23   .16   .29
大した問題ではないと考える   .55   .34   .21   .20
F2：意味づけ対処（α=.72）
物事の明るい面を見ようとする   .31   .73   .35   .19
自分で自分を励ます   .21   .63   .28   .41
現在の状況を変えるよう努力する -.14   .61   .50   .43
今の経験はためになると思うことにする   .30   .59   .39   .26
F3：課題解決的対処（α=.70）
問題の原因を見つけようとする -.05   .43   .79   .27
情報を集める   .04   .36   .69   .26
何らかの対応ができるようになるのを待つ   .38   .31   .56   .21
F4：社会支援的対処（α=.67）
自分のおかれた状況を人に聞いてもらう   .21   .30   .26   .76
人に問題解決に協力してくれるよう頼む   .22   .36   .29   .66
F1 1.00   .23   .10   .20
F2 1.00   .56   .43




Mean SD Mean SD t p ES d
自己肯定感 24.85   5.44 24.58   5.60   0.29 0.78 0.05
コントロール力 21.15   4.18 20.04   4.83 -1.49 0.18 0.26
社交性  6.33   2.29   6.49   2.62   0.36 0.72 0.07
楽観性  7.76   2.55   7.80   2.47   0.10 0.92 0.02
解決志向 11.18   2.45 10.54   2.73 -1.36 0.17 0.25
共感性  4.90   1.55   5.04   1.63   0.49 0.63 0.09
自己理解  4.19   1.48   3.84   1.43 -1.41 0.16 0.24
自己隠蔽 36.25 11.79 39.20 11.33 -1.50 0.14 0.26
消極的対処  9.28   2.46   9.03   2.38 -0.60 0.55 0.10
意味づけ対処  9.56   2.53   8.56   2.48 -2.33 0.02* 0.40
課題解決的対処  6.36   1.81   6.36   1.81 -0.02 0.98 0.55




=2.44,p<.05 ,ES partial η2＝0.01, 1−β=0.12），意味づけ対処F（3,246）=3.90,p<.05 ,ES partial η2












Mean SD Mean SD t p ES d
自己肯定感 25.33   4.97 23.75   6.14   2.25 0.03* 0.28
コントロール力 20.45   4.36 19.93   5.18 -0.84 0.40 0.11
社交性  6.70   2.53   6.18   2.59 -1.62 0.11 0.20
楽観性  7.87   2.26   7.70   2.72 -0.53 0.60 0.07
解決志向 10.66   2.48 10.62   2.94 -0.11 0.91 0.01
共感性  5.02   1.58   5.00   1.67 -0.08 0.93 0.01
自己理解  3.92   1.38   3.87   1.51 -0.27 0.79 0.03
自己隠蔽 38.41 10.80 39.12 12.21 -0.49 0.63 0.06
消極的対処  9.01   2.17   9.14   2.64 -0.40 0.69 0.05
意味づけ対処  8.85   2.28   8.55   2.77 -0.91 0.36 0.12
課題解決的対処  6.39   1.73   6.30   1.82 -0.39 0.70 0.05





Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD F p partial 多重比較
η2
自己肯定感 22.64   5.90 25.05   5.28 27.30   4.77 24.85   5.44 5.40 0.001* 0.02 促進大＞促進無
コントロール力 19.01   5.41 20.56   4.20 20.34   5.62 21.15   4.18 2.19 0.090 0.00
社交性  6.04   2.61   6.50   2.56   7.59   2.64   6.33   2.29 2.44 0.039* 0.01 促進大＞促進無
楽観性  7.58   2.83   7.70   2.31   8.77   1.97   8.77   1.97 1.62 0.186 0.01
解決志向 10.16   3.06 10.65   2.43 11.00   3.05 11.18   2.45 1.40 0.243 0.00
共感性  5.04   1.77   4.98   1.57   5.28   1.57   4.90   1.55 0.33 0.806 0.00
自己理解  3.70   1.55   3.87   1.39   4.04   1.28   4.19   1.48 1.04 0.375 0.01
自己隠蔽 41.21 12.26 38.26 10.54 38.37 12.05 36.25 11.79 1.76 0.156 0.01
消極的対処  8.89   2.77   9.20   2.06   8.62   2.65   9.28   2.46 0.66 0.579 0.00
意味づけ対処  8.08   2.81   8.62   2.22   9.46   2.49   9.56   2.53 3.90 0.010* 0.03 もともと有＞促進無
課題解決的対処  6.34   1.83   6.12   1.67   7.37   1.70   6.36   1.81 3.79 0.011* 0.00 促進大＞促進小



























































































































Individual factors influencing Help−Seeking Behaviors
― Comparison before and after taking mental health education program for college students―
 Mika SAITO，Choichiro SAITO 
Abstract
　　This study examined the differences in individual factors of students whose 
Help− Seeking Behaviors were promoted and those who did not promote after mental 
health education program （lecture） created to promote Help− Seeking Behaviors. 
In the survey method, we conducted a questionnaire consisting of 250 university 
students' Help−Seeking Behaviors and self−positivity, self−concealment, resilience, 
coping scale before and after mental health education lecture. Results indicated that 
the conventional psychological education program focusing on information provision 
has certain effects for people with high self−efficacy, highly sociable persons, people 
with meaning and problem−solving stress coping style.  However, for people with low 
self−efficacy and low sociability, those with strong embarrassment who care about 
the eyes of others, it is necessary to consider more effective program composition 
that will affect these individual factors.
Keywords: Help−Seeking Behaviors, Mental health education program, Self− 
efficacy, Coping , Shame
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